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La investigación que se presenta a continuación, trata sobre las Habilidades 
Gerenciales del Director  y Eficacia  de La Gestión Educativa de Educación 
Primaria N° 36037 de Izcuchaca, Huancavelica 2019. La misma que es una 
investigación científica, que contribuye con la optimización de los estándares 
educativos de las instituciones educativas.  
 
Ya que, los estándares de calidad son un problema que va de la mano entre 
las habilidades gerenciales del director buscar la calidad en la gestión 
educativa que se implementa en el distrito de Izcuchaca, al respecto surge la 
interrogación ¿Realmente la aplicación de las habilidades gerenciales    
mejora la calidad de la gestión educativa?, si no es así ¿Por qué las 
habilidades gerenciales son insuficientes dentro del mejoramiento adecuado 
de la calidad de la gestión educativa? Estas son las interrogantes que fueron 
abordados mediante la presente investigación. 
 
Lamentablemente en el Distrito de Izcuchaca  no hay  estudios sobre el tema 
aplicado a las habilidades gerenciales del director, a ello se debe que se 






como dispositivo para la optimización de los procesos de enseñanza y 
aprendizaje. De esta manera eliminar los procesos educativos repetitivos, 
cansados y desordenados.  
 
El presente estudio surge por la necesidad de mejorar las habilidades 
gerenciales del director en la gestión educativa que es parte de los procesos 
pedagógicos de la Institución Educativa N° 36037, hecho que asumimos 
como maestristas el reto de contribuir con la presente investigación. 
 
Se trata de cambiar la organización educativa de la Institución Educativa de 
primaria N° 36037, en una organización inteligente en base a los principios 
de la gestión educativa, tales como el desarrollo del pensamiento sistémico, 
liderazgo, trabajo en equipo, visión compartida, modelos mentales con 
capacidad creativa, innovadora y productiva. Se trata entonces aportar al 
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El quehacer científico que a continuación se presenta, parte del objetivo de 
establecer la relación entre las diversas Habilidades Gerenciales del Director 
con la Gestión Educativa dentro de la prestigiosa Institución Educativa N° 
36037, ubicada dentro del Distrito de Izcuchaca de la Región Huancavelica. 
Mencionado estudio, fue de tipo aplicado, donde se empleó el nivel 
descriptivo correlacional, además de ello, se empleó el diseño descriptivo 
correlacional dentro del corte transversal. Para la materialización de esta 
investigación se trabajó con una muestra específica de 20 personas entre 
docentes y administrativos. Muestra que estuvo sujeta a la aplicación del 
instrumento sobre Habilidades Gerenciales del director y Gestión Educativa. 
Estos instrumentos, contribuyeron con la recolección de datos, ya que fueron 
instrumentos correctamente validados y confiabilizados. Mientras que el 
análisis de todos los datos establecidos, se realizó mediante el software 
SPSS en su versión 25. Contrastando la hipótesis general que fue que existe 
una relación significativa entre las Habilidades Gerenciales y la Gestión 
Educativa en la Institución Educativa N° 3603. Con un coeficiente de relación 
de un R=0.943.  
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The scientific task that follows is part of the objective of establishing the 
relationship between the different Managerial Skills of the Director with 
Educational Management within the prestigious Educational Institution N ° 
36037, located within the District of Izcuchaca of the Huancavelica Region. 
The mentioned study was of the applied type, where the correlational 
descriptive level was used, in addition to that, the descriptive correlational 
design was used within the cross section. For the materialization of this 
research we worked with a specific sample of 20 people between teachers 
and administrators. It shows that it was subject to the application of the 
managerial skills management tool and Educational Management. These 
instruments contributed to the data collection, since they were correctly 
validated and reliable instruments. While the analysis of all the established 
data, it was carried out using the SPSS software in its version 25. Contrasting 
the general hypothesis that there was a significant relationship between the 
Management Skills and Educational Management in the Educational 
Institution N ° 3603. With a ratio ratio of an R = 0.943. 
Keywords: Management Skills. Education Management. Pedagogical 
Leadership Administrative management. Pedagogical Management. 
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